









Assessing tumor hypoxia in head and neck cancer by PET with 62cuttdiaceⅢFi―
bis(Nttmcthytthiosemicarbazone)
(62cu―ATSMを用いた頭頸都癌患者における腫瘍低酸素状態の評価)


























(CauSe_spectic suⅣivali CSS)をKaplan―Meier法にて比較 し、logrank testで検 定 した。
全 症 例 の 観 察 期 間 は 4-32か月 (平均 26.5±7.8ヶ月 )で、 平 均 PFSは15.5±12.2ヶ月 、 平
均 CSSは18.6±11.0か月 で あ つ た 。各 PET指標 の 至 適 カ ッ トオ フ 値 は 、SUVATSM=3.6、SUVFDG
=7,9、TMRATSM=3.2、TMRFDG=5.6とな っ た 。 62cu‐ATSM PETにお け る TMRによ る 分 類 で
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